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Thomas Clemensen Fischer, født 1583 i Kønigsberg, studerede
Kirurgi i Frankfurt a. d. Oder og nedsatte sig senere som Læge i
Skanderborg, hvor han levede endnu 1644. Hustruens Navn er
ukendt. Regimentskvartermester Clemen Fischer paa 0. Keilstrup
opgav i 1748, at hans Oldefader Thomas Fischer „havde et Vaaben
af aaben Hielm, i hvilcket Vaaben førtes en Hav-Frue og en Fisker
Bredde". I Landsdommer Johan Fischers Eje findes et smukt Læder¬
etui, som ifølge Traditionen skal have tilhørt den gamle Skanderborg-
Læge, og som menes at have været brugt til Opbevaring af kirurgiske
Instrumenter. Denne Overlevering rokkes dog noget ved den Kends¬
gerning, at Etuiet bl. a. bærer Aarstallet 1637 i Forbindelse med
Initialerne C. F. og ikke T. F.1. Børn: Andet Slægtled 1-8.
Andet Slægtled.
1. Melchior Thomsen Fischer, blev 1629 bortfort af de i Landet
huserende fjendtlige, kejserlige Tropper; senere Skæbne ukendt.
2. Karen Thomasdatter Fischer, gift med Niels Pedersen Holst,
født ca. 1620, død 1688, Student fra Stavanger 1642, Sogne¬
kapellan i Skanderborg 16462.
3. Christian Thomsen Fischer, Vinhandler i Gluckstadt og i Kø-
1 Om denne Familie Fischer se Edv. Egeberg: „Silkeborg Slot" III - P. T.
1. R. VI/67 - Jy. Saml. 1. R. VI/68, 72 - Hofmans Fund. II/290 - Gjessings Jubel¬
lærere III/348 Tavle 2 og 3 - „Stamtavle over Familierne Fischer og Bendixen"
1888.
8 Wibergs Præstehistorie - L. Thane: „Skanderborgs Historie" S. 35 og 272
- Aarhus Stifts Aarboger 1925 S. 84.
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benhavn, tillige kgl. Mundskænk hos Kristian IV og Frederik III,
ejede en Gaard i Skanderborg og et Hus ved Stranden i Køben¬
havn. Han var vist gift tre Gange, og hans første Hustru skal
have været en Hamburgerinde, vist en Erfuhrt, men hvem han
fik stor Rigdom. I Krigsaarene 1658-60 forstrakte han Kongen
med store Pengesummer og har antagelig tillige ydet Kredit paa
større Vinleverancer. Til Udligning af dette Mellemværende fik
han 24/12 1661 af Kronen tilskødet Gods i Vrads, Hids, Gjern
og Lysgaard Herreder for tilsammen 51378 Rdl. og 19/8 1664
yderligere Silkeborg Slot og Ladegaard med underliggende Gods
i Gjern, Hids og Vrads Herreder for tilsammen 32441 Rdl.1. Han
blev saaledes Ejer af Silkeborg Slot og Gods med underliggende
Hovedgaarde Allinggaard, Sjellegaard, Vinderslevgaard, Laven-
gaard, Kejlstrup m. m. Han blev gift anden Gang ifl. kgl. Bev.
af 19/4 1667 med Christine Sanders, der var Enke efter kgl.
Mundskænk og Vinhandler i Kobenhavn Henrik Winterberg;
hun døde allerede ca. 14'6 1669 paa Silkeborg Slot og blev be¬
gravet 11/7 i Holmens Kirke i København. Han blev derefter
gift tredje Gang ifl. kgl. Bev. af 8/12 1670 med Mette Claus¬
datter Harder, der var en Datter af kgl. Hof-Perlestikker
Claus Harder; hun blev efter Christian Fischers Død gift med
Apoteker Johannes Kirchhoff i København og omkom ved
Amalienborgs Brand 19/4 1689. Christian Fischer selv døde i
April 1677 paa Silkeborg og blev begravet 8/6 i Holmens Kirke
i København2. Da alle Ægteskaberne var barnløse, blev det store
Gods delt mellem hans Søskende.
4. Clemen Thomsen Fischer, boede i Skanderborg og døde 1677,
altsaa samme Aar som Broderen Christian Fischer. Han var gift
med Maren Lauridsdatter, der endnu 1687 boede i Skander¬
borg. Hun arvede paa sin Mands Vegne en Del af det under
Silkeborg Slot liggende Gods, bl. a. 0. Keilstrup, hvilket hun
alt sammen 31/3 1687 tilskødede sin Svigersøn Laurids Chri¬
stoffersen Bagge3. Børn: se tredje Slægtled I.
5. Rasmus Thomsen Fischer, boede før 1658 i København, hvor
han var Skomager og Rodemester for Øster Kvarter. 11/7 1659
fik han tilskødet Ejendommen Østergade Matr. Nr. 13 paa
1 Se Kronens Skoder 1648-88, II, S. 122 og 200.
a P. T. 6. R. III/22, V/110, 7. R. I/59.
3 Jyllands Landsting, læste Breve 1687 31/3 Nr. 15.
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Hjørnet af Integade. 1664 fik han overladt en Plads i København,
paa hvilken han agtede at oprette et Garveri. 22/11 1668 under¬
skrev han sammen med sin Svoger Henrik Allers som Vitterlig¬
hedsvidne paa et af en Bager Peder Thomsen oprettet Testa¬
mente. 1678 købte han en Begravelse i nordre Kapel i Nikolaj
Kirke. Efter Broderen Christian Fischers Død 1677 blev han
Ejer af Allinggaard i Svostrup Sogn med underliggende Gods,
og 20/9 1680 solgte han Ejendommen paa Østergade og flyttede
til Allinggaard. Rasmus Fischer var 1657 i København blevet
gift med Kirsten Jochumsdatter Mastorph, der var født 12/8
1641 i København som Datter af kgl. Maj. Brygger Jochum
Mastorph. Rasmus Fischer døde 19/3 1686 paa Allinggaard
og blev bisat 29/3 i Grønbæk. Hustruen døde 23/7 1717 paa
Farregaard i Sporup Sogn, bisat 2/8 i Sporup Kirke, men kort
efter flyttet til Grønbæk1. Børn: se tredje Slægtled II.
6. Mathias Thomsen Fischer, synes i sine unge Dage at have
studeret, idet han i Rentekammerskrivelse af 2/4 1687 benævnes
Magister; i 1658 var han bosat i Amsterdam og 1679 paa Kø¬
benhavns Ladegaard; allerede 1664 ejede han Gods i Laven og
Mollerup og blev efter Broderen Christian Fischers Død Ejer af
bl. a. Lavengaard; 1684 var han Medejer af Farregaard i Sporup
Sogn, hvor han boede i hvert Fald fra 1683 og til sin Død, der
indtraf 1691; han blev begravet i Sporup Kirke. Hans Hustru
Maria Götschen, der var født i Amsterdam, boede endnu 1694
paa Farregaard, men flyttede før 1697 til Lavengaard, hvor hun
døde 1699; blev begravet i Sporup Kirke2. Børn: se tredje Slægt¬
led III.
7. Mette Thomasdatter Fischer, gift ifl. kgl. Bevilling af 21/3
1665 med Henrich Allers, Borger i København. De oprettede
Testamente dateret København 8/1 1676. Mette Fischer, der
ogsaa var blandt Arvingerne til det store jydske Gods, flyttede
efter Broderen Christian Fischers Død til Jylland og har i hvert
Fald fra 1687 boet paa Silkeborg Siot, hvor hun døde 23/2 1716
efter forinden at have legeret 500 Rdl. til Skanderborg Bys
Fattige. Hendes Mand opholdt sig vist mest i København, hvor
han i hvert Fald boede 1688; 8/9 1692 boede han i Silkeborg,
1 O. Nielsen: „Kbh. Diplomatarium" I/728, II/807, VI/404 - H. U. Ramsing:
„Kbh. Ejendomme 1377-1728" - E. Marquard: „Kbh. Borgere 1659" - Jyske
Saml. VI/72 - P. T. I/221.
2 Kronens Skøder 1648-88 S. 606 - Aarhus Stifts Aarb. 1923 S. 65.
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men er efter al Sandsynlighed dod i Kobenhavn. Ægteskabet
var barnlöst1.
8. Daniel Thomsen Fischer, fodt 1644, nævnes allerede 1664 som
Ejer af Gods i Linaa, Haarup og Skellerup og blev efter Broderen
Christian Fischers Død Ejer af Silkeborg Slot, Sjellegaard, Vin-
derslevgaard m. m. 1681 blev han tillige Medejer af V. Keilstrup
og 1699 af Lavengaard, hvilken han 1705 blev Eneejer af. Han
døde 8/8 1707 paa Silkeborg og blev bisat i Linaa Kirke. Gift
første Gang 1686 med Else Linde, fodt 1665, død 26/3 1689
paa Silkeborg og bisat i Linaa Kirke, Datter af Christen Linde
til Volstrup og Ellen Marie v. Obelitz. Gift anden Gang 10/3
1707 i Linaa med Maren Anna Michelsdatter, der var Enke
efter Tyge Jespersen til Mattrup, efter hvem hun arvede Mattrup
i Tyrsting Sogn, hvortil hun rejste efter Daniel Fischers Død;
hun selv døde der 1721. I Linaa Kirke indrettede Daniel Fischer
et Gravkapel for sig og sin Familie. Paa Dørkarmen ind til dette
Kapel findes udskaaret et Vaabenskjold, der beskrives saaledes:
I Skjoldet 2 krydslagte Fisk og over Skjoldet, der ikke bærer
Hjelm, en halv, menneskelig Figur (Fisker?) med en Fiskeketser
over Skulderen. Over Døren findes en malet Plade med følgende
Vaaben: I Skjoldet en frontvendt Fisker, som i højre Haand
holder en Fisk og i venstre Haand en Aal. Paa Hjelmen, som er
med syv Traller, en halv, højrevendt Fisker med en Fiskeketser
over højre Skulder. Samme Vaaben findes i Relief paa Kapellets
udvendige Murside. Aarstal 1689. Børn: se tredje Slægtled IV.
Tredje Slægtled.
I.
Clemen Thomsen Fischers Børn med Maren Lauridsdatter
(Andet Slægtled 4).
1. Melchior Clemensen Fischer, døde ugift 11/1 1667.
2. Kirstine Clemensdatter Fischer, døde 25/6 1704 i Silkeborg
Kro ved et Ulykkestilfælde, gift med Iver Knudsen, død 13/4
1710 i Silkeborg Kro. De boede først i Skanderborg, men flyttede
senere til V. Keilstrup, som de 1677 sammen med andet Gods
arvede efter hendes Farbroder Christian Fischer. Denne Arve-
1 Jyll. Landsting, læste Breve 1688 13/6 Nr. 9 og 1692 21/9 Nr. 4 - P. T. 6. R.
II/263, 7. R. V/187, 190.
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part i Silkeborg Gods solgte de 10/3 1681 til Daniel Fischer og
Laurids Christoffersen Bagge1 og købte s. A. Silkeborg Kro i
Linaa Sogn. Efter Kirstine Fischers Død blev Iver Knudsen 1708
gift med Rasmus Bertelsens Søster i Linaa.
3. Anna Clemensdatter Fischer, gift med Laurids Christof¬
fersen Bagge. Han var af den kendte Ribe-Familie Baggesen
og Son af Literatus i Aarhus senere Herredsskriver i Hjelmslev
Herred Christoffer Pedersen Bagge og Lene Worm. Laurids
Christoffersen havde tjent Kong Frederik III i militær og civil
Tjeneste, afløste 1666 sin Fader som Herredsskriver i Hjelmslev
Herred og Birkeskriver i Skanderborg Birk med Bopæl i Skander¬
borg, blev udnævnt dertil 30/6 1666 og fik kgl. Konfirmation
30/9 1670. Han blev 1681 Ejer afV. Keilstrup og 1687 afØ. Keil-
strup. Sidstnævnte Aar tog han sin Afsked som Herredsskriver
og flyttede til V. Keilstrup, hvor han døde 1693 (Skifte 31/5
1693). Han havde i et tidligere Ægteskab med Anne Sørens¬
datter Grøn bl. a. Børnene Bagge og Kirsten Marie, som
1698 og 1699 tilskodede deres Stedmoder det efter Faderen
arvede Gods i Gjodvad, Sejling og Sinding Sogne. Anna Clemens¬
datter Fischer levede endnu 17152. Børnene, der optog Navnet
Fischer: se fjerde Slægtled I.
II.
Rasmus Thomsen Fischers Børn med Kirsten Jochumsdatter
Mastorph
(Andet Slægtled 5).
1. Thomas Rasmussen Fischer, fodt 14/2 1658 i København, død
27/9 1716 paa Allinggaard, begr. i Grønbæk Kirke, blev 1691
Forpagter paa Palstrup og 1708 Ejer af Allinggaard. Kancel-
liraad. Gift 14/12 1708 i Stege med Anna Poulson, født 4/5
1668 i Stege, død 26/11 1732, begr. i Grønbæk Kirke, Datter
af Assessor Jens Poulson til Sæbygaard og Maren Madsdatter;
havde været gift 1. G. med Dr. med. Niels Jespersen i Aalborg
(død 111g 1696). Thomas Fischers Ægteskab var barnløst.
2. Anna Rasmusdatter Fischer, født 1661 i København, død 31/3
1735 Paa Lyngsbækgaard i Draaby Sogn paa Mols, 74 Aar gml.,
1 Jyll. Landsting, læste Breve 1690 13/8 Nr. 20.
8 P. T. VI/67 ~ Jyllands Landsting, læste Breve 1698 20/7 Nr. 6 og 1699 17/5
Nr. 25.
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gift November 1681 i Grønbæk med Peder Rasmussen Liime,
født 1651 i Horsens, død 25/9 1713 paa Farregaard i Sporup
Sogn, Søn af Handelsmand i Horsens Rasmus Pedersen Liime
og Birgitte Christophersdatter Lylow. Peder Liime blev
1667 Medhjælper hos Forvalter Anders Pedersen paa Saltø i
Karrebæk ved Næstved og senere dennes Efterfølger til 1675,
Forvalter, Ridefoged og Slotsskriver paa Silkeborg 1675-1683,
Forpagter af Sjelleskovgaard 1683-1686. Ejede 1684 i Forening
med Mathias Fischer Farregaard i Sporup Sogn og blev 1686
Eneejer af Gaarden. I de efterfølgende Aar erhvervede han sig
en Mængde Jordegods og købte 1689 jus patronatus og Kaldsret
til Skanderup, Gjern og Tem Kirker og 1698 til Alling Kirke.
1704 havde han tillige Frijsenborg i Forpagtning. 1/2 1698 ud¬
nævntes han til Kammerassessor1.
3. Jochum Rasmussen Fischer, født 1662 i København, død s. A.,
Bevilling til Begravelse 2/1 16632.
4. Jochum Rasmussen Fischer, født ca. 1670 i København, begr.
10/11 1699 i Grønbæk, Student fra Aarhus Katedralskole, immatr.
ved Københavns Universitet 21/7 1688, stud. theol., opholdt sig
fra ca. i6gi paa Allinggaard. Ugift3.
5. Johanne Rasmusdatter Fischer, født 1673 i København, død
15/5 1684 paa Allinggaard.
6. Rasmus Rasmussen Fischer, født ca. 1677 i København, begr.
17/12 1710 i Sporup, Student 1697 og immatr. ved Københavns
Universitet. Han synes at have taget sig selv af Dage, thi i Kirke¬
bogen er anført: „1710 17/12 blef uden ald Liig Sermon kast
Jord paa Seign. Rasmus Fischer". Gift 22/6 1708 i Grønbæk med
Maria Barbara Bagger, der havde været gift to Gange tid¬
ligere, nemlig med Hans Hermansen Friis og Peder Christen¬
sen Gjørding, begge Præster i Sdr. Gjørding. Hun boede 1711
i Farre i Sporup Sogn og 1713 i Røgen Prøestegaard og kaldes
da „Hr. Jacob Jacobsen Albechs Kiæreste". Hun er muligvis
ogsaa identisk med den Madam Fischers, som 1726 boede paa
Grønbækgaard4. Rasmus Fischer havde ingen Børn.
1 H. Friis-Petersen: „Kannik i Ribe Niels Torkilsen Lym og hans Efterkom-
mere" 1932 S. 47 flg.
2 P. T. 6. R. III/15.
3 Aarhus Stifts Aarboger 1918 S. 23.
4 Grønbæk Kirkebog 1726 S. 9.
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III.
Mathias Thomsens Børn med Maria Götschen
(Andet Slægtled 6).
1. Johanne Christine Fischer, død ca. 1686, begr. i Sporup Kirke,
gift før 1683 med Andreas v. Bornich, født 1651 i Anhalt-
Zerbst, død 17/3 1717 paa Lavengaard, begr. i Sporup Kirke.
Han var oprindelig i Biskop Berendt v. Gahlen af Munsters
Krigstjeneste, men gik 1679 i danske Tjeneste, blev Kaptejn-
løjtnant 1681, Ritmester 6/3 1683, Major 2/12 1702, laa først
ved det Prehnske og siden ved det Smittovske Regiment, Afsked
19/1 1706. Han boede fra omkr. 1684 paa Farregaard i Sporup
Sogn, men flyttede 1708 til Lavengaard, som han da var blevet
Ejer af. Efter Johanne Christine Fischers Død indgik han 1688
Ægteskab med Jytte Krag (død 1693) og 1695 med Anne
Margrethe Felthausen (død 1724)1.
2. Christian Fischer, død 21/11 1704 i Viborg Graabrødre S.,
begr. 16/12, Boregistrering 22/11 1704; var en Tid Forpagter
eller Forvalter paa Lavengaard i Linaa Sogn og sad ved sin Død
som Arrestant i Viborg sigtet for Vildttyveri. Han døde i By¬
foged Hans Lassens Hus, hvor han havde Tilhold, og ikke i
Viborg Tugthus, som det andre Steder er angivet2. Gift med
Maren Mouritzdatter Høier, der levede endnu 1725; hun
var Datter af Mouritz Hansen Høier til Rask i Hvirring Sogn
og Gjertrud Mouritzdatter Borchast, og efter Christian
Fischers Død indgik hun Ægteskab med Avismand i Horsens
Jørgen Pedersen Fædder (død 1724). Børn: se fjerde Slægt¬
led II.
IV.
Daniel Fischers Børn med Else Linde
(Andet Slægtled 8).
1. Christiane Fischer, født 1687 paa Silkeborg, død 21/9 1711 paa
Silkeborg, begr. i Linaa. Ugift.
2. Christian Fischer, født 6/3 1689 paa Silkeborg, død 17/6 1774
paa Allinggaard i Svostrup Sogn, begr. i Linaa. Han blev 22/6
1709 immatr. ved det kgl. ridderlige Akademi i København,
1 Aarhus Stifts Aarboger 1923 S. 64 flg. — Hirsch: „Danske og norske Officerer"
- P. T. VI/68.
2 Aarhus Stifts Aarbøger 1929 S. 44. - Viborg Skifteprotokol 1697-1707 Bl.
345 - Framlev-Gjern Hrd. Justitsprot. 1702-09 Bl. 127 b.
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Discessit 28/4 1710. Ejer af Silkeborg Slot og Gods 1707-1720,
da Kronen indløste Slottet. Han var derefter Ejer af Allinggaard,
Grauballegaard og Vinderslevgaard m. m.1. 27/10 1719 blev han
optaget i den danske Adelstand. Christian Fischer lagde Grunden
til den store Fischerske Stiftelse og stiftede Hospitalet i Grønbæk.
Gift 1. G. 6/3 1721 i Maarslet (ifl. kgl. Bev. af 17/2 1721) med
Marie Kirstine Poulson, født 19/4 1701, død 9/5 1736, begr.
i Linaa, Datter af Landsdommer, Etatsraad Mathias Poulson
til Søbygaard og Bistrup og Gjertrud Marie Hofmann; gift
2. G. 4/9 1744 med Charlotte Amalie Reenberg, født 9/2
1701 paa Ristrup i Sabro S., død 20/5 1770 paa Allinggaard i
Svostrup S., begr. i Linaa, Datter af Landsdommer, Justitsraad




Børn af Anna Clemensdatter Fischer og Laurids
Christoffersen Bagge
(Tredje Slægtled I, 3).
1. Mette Harder Fischer, gift med Jens Pedersen Nørholm,
døbt 28/7 1672 i Norholm, død ca. 1738 i Gjødvad, Søn af Sogne¬
præst i Nørholm Peder Jensen Nørholm og Karen Jensdatter
Ibsen. Han blev Student fra Aalborg 1693, Sognepræst i Gjødvad-
Balle 1/2 1698 og ordineret 15/4 s. A.
2. Christian Lauridsen Fischer, født ca. 1682, død 1715 paa
V. Keilstrup, Student fra Aarhus 1700, immatr. ved Københavns
Universitet 16/7 s. A. I Proklama af 10/11 1715 siges det, at
han døde „for nogen kort Tid siden" paa V. Keilstrup. Ugift2.
3. Niels Worm Lauridsen Fischer, døde ugift i ung Alder.
4. Clemen Lauridsen Fischer, født 22/1 1687 paa V. Keilstrup i
Balle S., død 29/6 1781 paa 0. Keilstrup i Gjødvad S., begr. i
Gjødvad Kirke. Student fra Aarhus 1705, tog Attestats ved Kø¬
benhavns Universitet, Auditør og Regimentsskriver 1709, paa
Felttog i Mecklenburg 1711—1712, Regimentskvartermester 1711,
deltog i Belejringen af Wismar og Stralsund, var med i Slaget
ved Gadebusch 1712, deltog i Tønningens Erobring 1714, Afsked
1 Aarhus Stifts Aarbøger .1925 S. 36 flg. - P. T. VI/71, 2. R. I/215.
2 Viborg Landstings Skodeprotokol 35/366.
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fra militær Tjeneste 1720. Ejer af V. og 0. Keilstrup fra ca.
17191. Gift 1. G. 7/8 1716 paa Lavengaard med Johanne Bor-
nicHj født 12/3 1692 paa Farregaard i Sporup S., død 3/11 1753
paa 0. Keilstrup, begr. i Gjødvad Kirke, Datter af Major An¬
dreas Bornich og 2den Hustru Jytte Krag. Gift 2. G. ifl. kgl.
Bev. af 25/2 1757 med Karen Kappel Haasum, født ca. 1711
i Holbæk i Randers Amt, død 1763 paa 0. Keilstrup, Datter af
Sognepræst i Holbæk-U. Hans Cappel Andersen Haasum og
Anne Marie Casparsdatter Suhr; hun var Enke efter Forpagter
paa Lykkesholm ved Ebeltoft Andreas Michelsen Hornbech,
til hvem hun var blevet viet 16/12 17332. Gift 3. G. 1765 med
Kirstine Cecilie Thygesen, født ca. 1730, død 11/1 1797 i
Aarhus Domsogn, 67 Aar gml. - Clemen Fischer havde med sin
iste Hustru 13 Børn, hvoraf de 8 kendes, de øvrige er døde som
Børn. De to andre Ægteskaber var barnløse. I „Den Viborger
Samler" 1781 Side 245 findes trykt følgende Gravskrift: „De
graae Haars deilige Krone, som denne bedagede, velædle og vel¬
byrdige Hr. Regiments-Qvartermester Clemen Fischer til Øster
Keilstrup her i Livet, som for ham begyndtes den 22 Januarii
1687, med Ære havde fundet paa Retfærdigheds Vei, omvexlede
han Aar 1781 den 29 Junii, da han næsten efter 95 Aars møi-
sommeligt Levnet paa Jorden blev indladt til de fuldkomne
Retfærdigheds Aander i Himmelen. En Bornich, en Haasum
omfavner ham hisset. En Thygesen beklager hans Afsavn her.
Alle tre elskværdige Ægtefæller. Af 13 Børn med den første,
efterlever sex, som blander deres Taarer med saa elskværdig en
Faders Aske". Børn: se femte Slægtled I.
II.
Børn af Christian Fischer med Maren Mouritzdatter Høier
(Tredje Slægtled III, 2).
1. Mathias Fischer, født 10/4 1698 paa Lavengaard i Linaa S.,
død 30/9 1704 se. S.
2. Gjertrud Maria Fischer, født 1699 paa Lavengaard, død 15/6
1756 i Odense St. Hans S., gift 27/11 1725 i Horsens med Andreas
Torp, født 30/6 1689, død 20/2 1746 i Odense St. Hans S., begr.
1 Aarhus Stifts Aarboger 1923 S. 74 flg. - Den Viborger Samler 1781 S. 245.
- C. Soltoft: „Stamtavle o. SI. Paludan-Miiller" S. 2 - P. T. VI/67.
2 L. J. Bottiger: „Æbeltoft og Omegn" S. 171.
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27/2 i Dalum Kirke, Søn af kgl. Proviantskriver i København
Henrich Torp og Karen Andersdatter Nielsen. Andreas
Torp var Slotsforvalter i Odense og Birkeskriver ved det fynske
Regiments Rytterdistrikt. Han havde tidligere været gift med
Anna Madsdatter Høyer (død 1724). 1725 købte han ved Auk¬
tion en Begravelse i Dalum Kirkes Kor for 20 Rdl., tidligere sal.
Hr. Pouls Gravsted1.
3. Johanne Christine Fischer, født 22/1 1701 paa Lavengaard,
død 1756 i 0. Risør i Norge, gift 26/8 1735 i Voldum med Jacob
Rieck, død 17/5 1757 i 0. Risør, begr. 25/5, Tolder i 0. Risør
fra 1736.
4. Mouritz Christian Fischer, født 19/6 1703 paa Lavengaard,
død 19/7 1778 paa Constantinsborg, begr. i Linaa Kirke. Han
var først kgl. Livtjener, senere Slotsforvalter paa Kristiansborg
Slot, kaldes 1738 for Materialforvalter, blev Auktionsdirektør i
København før 1744, Justitsraad. Gift 1. G. 28/3 1738 i Kbh.
Petri Kirke med Maria Elisabeth Cøllner, født 20/2 1716,
død 7/6 1765 i Kbh. Petri, begr. 11/6, Datter af Købmand i
København Johan Arnold Cøllner og Anna Margrethe
Schack. Gift 2. G. 18/3 1770 i Kbh. Helligaands K. med Fre¬
derikke Louise Degn, født 11/10 1749, død 1/12 1806 i Kbh.
Frue, Datter af Krigsraad Hans Christian Degn2. 6 Børn i iste
og 3 Børn i 2det Ægteskab: se femte Slægtled II og III.
Femte Slægtled.
I.
Børn af Clemen Lauridsen Fischer med Johanne Bornich
(Fjerde Slægtled I, 4).
1. Laurits Christoffer Fischer, født 1717, død 22/4 1764 i Ballum,
begr. 1/5, Birkedommer i Ballum Birk i Ribe Stift. Gift 1. G.
med Helene Marie , med hvem han oprettede Testa¬
mente 11/9 1753 (kgl. Konfirm. 30/8 1754)3. Gift 2. G. med
Christine Benedicte Næve, født 15/11 1730 i Vorde, død 21/11
1788 i Ballum, begr. 27/11, Datter af senere Sognepræst paa
1 P. T. 5. R. III/76.
a Aarhus Stifts Aarbøger 1925 S. 42 - Lengnick: Stamtavle o. Mouritz Fischers
Efterkommere - P. T. 12. R. V/186.
3 Jydske Registre 35/579.
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Rømø Christian Gerhardsen Næve og Sophie Albertsdatter
Rhold. Efter Laurits Fischers Død giftede Enken sig 13/5 1766
med Eftermanden i Embedet Peder Thomsen. - Barn: se sjette
Slægtled I.
2. Anne Barbara Sophie Fischer, født 1718, dod 12/2 1798 i
Aarhus, gift med Niels Nielsen Saabye, født 27/8 1710 i Tir¬
strup, begr. 27/4 1772 i Aarhus, Søn af Sognepræst i Tirstrup
Niels Nielsen Saabye og Helle Sørensdatter Bagge. Han
var først Fuldmægtig og Forvalter paa Vedø og Clausholm,
senere Forpagter paa Clausholm, blev 1763 Konsumtionsfor-
pagter i Aarhus1.
3. Jytte Krag Fischer, fodt 1720 i Gjødvad, død 9/2 1799 i Sejling,
78 Aar gml., gift 1. G. med Michel Pedersen Aaboe, født 20/12
1718 i Vellev, død 1755 i Gjødvad, Søn af Sognepræst i Vellev
Peder Pedersen Aaboe og Maren Henriksdatter Blichfeldt.
Han blev Student priv. 1735, cand. phil. 1736, Sognepræst i
Gjødvad-Balle 15/10 1745, ordineret 21/1 1746. Gift 2. G. ifl.
kgl. Bev. af 19/9 1766 med Peder Lorenzen Kogh, døbt 3/6
1733 i Aarhus Domkirke, død 21/1 1799 i Sejling, Skifte 1799,
Søn af Parykmager i Aarhus Lorenz Lorenzen Kogh (død
1755) og Kirsten Pedersdatter Heide. Han blev Student fra
Aarhus 1753, cand. theol. 23/9 1758, Sognepræst i Sejling-
Sinding 30/5 1766, ordineret 16/7, Provst for Hids Herred.
4. Daniel Fischer, fodt 1724 i Gjødvad, død 21/1 1784 paa V. Keil-
strup i Balle S., Regimentskvartermester, kgl. Maj. Bygnings¬
inspektør, Ejer af V. Keilstrup, Kammerraad2. Gift 13/2 1756 i
Gjern med Inger Pedersdatter Fabich, døbt 10/1 1727 i Gjern,
død 10/2 1816 i Aarhus, Datter af Sognepræst i Gjern Peder
Hansen Fabich og Birgitte Damstrøm. Børn: se sjette Slægt¬
led II.
5. Andreas Jørgen Fischer, født 1725 i Gjødvad, død 26/11 1773
i Svostrup, begr. 3/12, 48 Aar gml. Ejer af Grauballegaard og
Tvilumgaard m. m. Gift 1. G. 18/11 1766 i Grønbæk (ifl. kgl.
Bev. af 26/9 1766) med Dorthe Braad, døbt 8/6 1738 i Horsens,
begr. 9/11 1767 i Svostrup, Datter af Hospitalsforstander i Hor¬
sens Simon Braad og Anne Christensdatter Hurtigkarl.
Gift 2. G. 30/2 1769 i Draaby paa Mols (ifl. kgl. Bev. af 6/1
1769) med Charlotte Amalie Hansen, født ca. 1747 i Draaby,
1 P. T. 7. R. II/226.
s P. T. 8. R. VI/103.
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konfirm. 1763, Datter af Kancelliraad Iver Hansen til Lyngs-
bækgaard ogMarie .Elisabeth Hutfeldt. Hun blev efter Andreas
Fischers Død gift med Landinspektør, Kaptejn Mathias Hansen
Lunn til Vinderslevgaard, senere Ejer af Charlottenlund i Krage¬
lund Sogn (død 1811)1. Børn: se sjette Slægtled III.
6. Gjertrud Marie Fischer, født 1729 i Gjødvad, død 13/6 1797
i Nimtofte, 68 Aar gml. Gift 1. G. 24/1 1755 i Voldum (Claus¬
holms Kapel) med Jacob Mathiasen Ruse, født 1719 i Nimtofte,
død 13/1 1775 i Nimtofte, Søn af Sognepræst Mathias Jacobsen
Riise og Mette Marie Gottrup. Han blev Student priv. 1739,
cand. theol. 26/1 1744, Sognepræst i Nimtofte-K. 8/1 1745, or¬
dineret 30/4. -Havde været gift iste Gang med Mette Kirstine
Saabye. Gift 2. G. 8/8 1780 i Nimtofte med Carl-Jepsen Mulvad,
født 1736 i Ribe, død 8/12 1793 i Nimtofte, begr. i Kirken, Søn
af Skrædder i Ribe Jep Mulvad. Han blev Student fra Ribe
1755, cand. theol. 18/9 1766, Sognepræst i Nimtofte-T. 6/1 1779,
ordineret 14/4, entl. 10/5 1793; han karakteriseres som en dygtig
Mand og populær Taler2.
7. Anna Clementine Fischer, født 15/12 1731 i Gjødvad, død 16/3
1816 vist i Kristiania, gift ifl. kgl. Bev. af 22/6 1764 med Georg
Frederik v. Zutphen, født 18/7 1729 i København, død 27/4
1774 i Kristiania, Søn af Vagtmester ved Livgarden til Hest
Joachim Friederich v. Zutphen og Christine Rhode. Han blev
Landkadet 18/11 1743, Fændrik 20/2 1754, kar. Premierløjtnant
20/4 1757, Kaptejn å la suite 1/7 1761, Kaptejn ved Nordre
jydske Infanteri Regiment, Kaptejn og Kompagnichef ved Nor-
denfjeldske gevorbne Infanteri Regiment 17683.
8. Melchior Fischer, født 26/8 1736 i Gjødvad, død 1800. Blev
Fændrik ved sydjydske nationale Infanteri Regiment 25/5 1758,
Kaptejn 25/3 1761, til Langelandske Infanteri Regiment 19/9
1764, Chef for iste Grenaderkompagni af Delmenhorstske ge¬
vorbne Infanteri Regiment 6/6 1767 (kaldes fra 1/1 1778 for
Sjællandske Infanteri Regiment), dimitteret med Majors Kar.
16/12 1778. Han købte 1764 Billeshave i Vejlby Sogn paa Fyn,
men solgte den straks efter igen4. Melchior Fischer blev gift
1 Trap: Danmark, 4. Udg. VI/312.
2 Wibergs Præstehistorie - Randers Amts Aarbøger 1913 S. 126, 131.
3 Hirsch: Danske og norske Officerer - Jydske Registre 38/427 - P. T. 5. R.
IH/75.
4 Hirsch: Danske og norske Officerer - Trap: Danmark - P. T. 2. R. IV/153.
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1763 med Jytte Rebekka Pultz, født 28/10 1742, død 27/1 1820,
Datter af Ritmester Henrik Christopher Pultz til Møllegaard
og Skovgaard paa Langeland og Birgitte Sophie Kaas. Børn:
se sjette Slægtled IV.
II.
Mouritz Christian Fischers Børn med Maria Elisabeth Cøllner
(Fjerde Slægtled II, 4).
1. Anna Margrethe Fischer, fodt 25/12 1738 i København, døbt
29/12 i Petri K., død 25/7 1812 i København, gift 3/4 1767 i
København med Gregorius Thomsen, døbt 20/2 1736 i Køben¬
havn, dod 22/5 1776, Søn af Regimentskvartermester Jørgen
Thomsen og Maria Dorothea Klaumann. Han blev Kornet
ved 2det jydske Kavalleriregiment 12/3 1760, Sekundløjtnant ved
sjællandske Dragonregiment 19/10 1763, dimitteret som Rit¬
mester 28/4 17681.
2. Christian Fischer, døbt 10/9 1740 i København Petri K.,
død 1753.
3. Louise Fischer, døbt 19/6 1742 i København Petri K., død 16/6
1811, gift 16/10 1767 i København Helligg. K. med Joachim
Christian Rieck, døbt 21/10 1739 i 0. Risør i Norge, død 12/5
1780, Søn af Tolder i 0. Risør Jacob Rieck og Johanne Chri¬
stine Fischer. Han var først Acciseskriver ved Kbh. Toldkam¬
mer, blev Amtsforvalter over Vordingborg Amt 3/6 1772, Be¬
stalling 11/6 s. A.2.
4. Marie Christine Fischer, døbt 3/10 1743 i København Petri K.,
begr. 23/3 1744 i København (Petri K.).
5. Jean Arnold Fischer, født 29/1 1749 i København, døbt 3/2 i
Petri K., død 8/1 1805, begr. i Linaa Kirke. Han havde i sin
Ungdom rejst i Frankrig og England, var en meget virksom,
aandrig og sprogkyndig Mand. Blev 1774 Ejer af Allinggaard og
senere tillige af Grauballegaard, Vinderslevgaard og Vindum¬
overgaard. Kancelliraad. Han døde ugift af Apopleksi. I ham
fandt Steen Steensen Blicher Motivet til sin Novelle „Fruen¬
timmerhaderen "3.
6. Christian Fischer, født 1/5 1755 i København, døbt 5/5 i Petri
1 Hirsch: Danske og norske Officerer.
a P. T. 7. R. IV/104 - S. Elvius: „Familien Hagerup" S. 71 - Enkekassens
Arkiv GI. 3251.
a Aarhus Stifts Aarboger 1925 S. 44.
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K., død 18/4 1822 i Grenaa. Han blev Student priv. Kbh. 1771
og studerede en Tid ved Universitetet, Kadet ved det Slesvigske
Rytter Regiment 1772, Regimentskvartermester ved samme Re¬
giment 22/6 1774, Overkrigskommissær 20/8 1790, fik 5/3 1791
Befaling til at overtage Bestyrelsen af en Del af Jyllands (efter
Forordningen af 20/6 1788) ordnede nye Inddeling for den
militære Rekrutering, afgik fra Regimentet som beskikket Krigs-
og Landkommissær for 2det jydske Distrikt 31/10 1794, General-
krigskommissærs Karakter 20/8 1802, boede fra før 1810 i Grenaa,
blev 12/6 1811 med Descendenter optaget i den danske Adelstand
med samme Vaaben, som 1719 var forundt Christian de Fischer,
fik 15/12 1812 Rang med Nummer 11 i 2den Klasse, R. af Dbg.
28/1 1813, Dbm., Stifter af det Fischerske Fideicommis. En
Tirsdag var han kommet hjem fra en Sessionsrejse, blev upasselig
om Onsdagen og døde Torsdag Morgen Kl. 4 den 18/4 1822;
blev begravet i Grenaa. Gift 7/12 1775 i Aarhus Domsogn (Stue¬
bryllup) med Frederikke Louise Monrad, født 15/5 1759 i
Idestrup, døbt 21/5, død 19/12 1838 i Grenaa, Datter af Stifts¬
provst i Aarhus Peter Ephraim Monrad og Christine Dorthea
Berg1. Børn: se sjette Slægtled V.
III.
Mouritz Christian Fischers Børn med Frederikke Louise Degn
(Fjerde Slægtled II, 4).
1. Charlotte Amalie Fischer, født 15/4 1771 i København Hel-
ligg. S., død 5/5 1820, gift 6/9 1793 paa Hirschholm med Jørgen
Kierulf, født 31/8 1757 i Hasle ved Aarhus, død 29/9 1810 i
Fredensborg, Søn af Sognepræst i Grønbæk Peder Sørensen
Kierulf og Anna DorotheaMørk. Han blev Student fra Viborg
1775, cand. philol. 1778, Inspektør paa Borchs Kollegium 1779-
1784, Redaktor af Berlingske Tidende 1783, Dr. phil. 1790, Pro¬
fessor ved Universitetet 1792, Justitsraad 1806, R. af Dbg.2.
2. Hans Christian Fischer, født 30/3 1772 i København Helligg.
S., død 1/5 1817 i Grønbæk S., forekommer 1806 og 1808 som
Ejer af Strandmosegaard i Asminderød, boede ved sin Dod paa
Ansgaard i Grønbæk. Gift med Marie Kirstine Pedersen, født
ca. 1771, død 21/10 1842 i Aarhus Domsogn, 71 Aar gml., Skifte
7/11 1842. Børn: se sjette Slægtled VI.
1 Frederik Thaarup: Fædrenelandsk Nekrolog, 1822.
8 C.Klitgaard: „Kjærulfske Studier" S. 111.
Personalhistorisk Tidsskrift. 1953. 5
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3. Maria Elisabeth Fischer, døbt 25/8 1773 i København Hel-
ligg. K., død 27/12 1834 i København Frue S., gift 9/1 1795 i
København Holmens (Stuebryllup) med Peter Christian Ras¬
mus Aagesen, født 14/3 1762 paa Kristianshavn, døbt 20/3 i Vor
Frelsers K., død 24/6 1830 i København, Søn af Regimentskvar-
termester Niels Aagesen og Anne Johanne Fischer. Han var
Bureauchef under Admiralitetet, Overkrigskommissær, Etatsraad
og R. af Dbg.
Sjette Slægtled.
I.
Laurits Christoffer Fischers Barn med Christine Benedicte Næve
(Femte Slægtled I, 1).
Charlotte Amalie Fischer, født 7/6 1758 i Ballum, gift 16/8
1782 i Ballum med Christian Friederich Arentzen, født 29/12
1746, død 18/9 1800 i Ballum. Exam. jur. fra Københavns Univer¬
sitet 1782, Birkedommer i Ballum Birk i Ribe Stift.
II.
Daniel Fischers Børn med Inger Pedersdatter Fabich
(Femte Slægtled I, 4).
1. Charlotte Amalie Johanne Fischer, født 25/11 1757 i Balle,
død 27/5 1841 i Aarhus Domsogn, gift ifl. kgl. Bev. af 12/7 1776
med Morten Christiansen Reenberg, født 1729 i København
Nikolaj S., død 28/2 1796 i Gjødvad, Søn af res. Kapellan ved
Nikolaj Kirke Christian Pedersen Reenberg og Anna Michol
Storm. Han blev Student fra Roskilde 1746, Sognepræst i Gjød-
vad-Balle 16/5 1760; havde været gift 1. G. med Maren Lang¬
gaard1.
2. Christian Fischer, født 29/1 1760 i Balle, begr. 22/7 1804 i
Vedslet S. Han var Student fra Aarhus 1778 og blev Gaardejer
i Grumstrup i Vedslet Sogn. Gift 5/8 1801 i Vedslet med Bodil
Marie Christophersdatter, døbt 25/6 1774 i Hundslund, død
5/6 1852 i Ousted, Datter af Christopher Rasmussen og Dorthe
Jensdatter i Haderup; efter Christian Fischers Død blev hun
9/2 1805 i Vedslet gift med Peder Jensen, Gaardmand i Hylke.
Børn:
1 Wibergs Præstehistorie — Jydske Registre 1776, 41/746.
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a. Inger Fabech Fischer, født 1801 i Vedslet, hjemmedøbt, frst.
i Kirken 1/11, begr. 8/11 1801 i Vedslet, 1/4 Aar gml.
b. Dødfødt Søn, begr. 14/3 1804 i Vedslet.
3. Karen Cappel Fischer, født 29/11 1762 i Balle, døbt 15/12, død
17/2 1839 i Bogense, gift ifl. kgl. Bev. af 15/7 1786 med Georg
Detlev Schildknecht, født 16/5 1742 i Slesvig, døbt 19/5 i
Domkirken, død 12/1 1800 paa Endelave, Søn af Amtsforvalter
Johann Detlef Schildknecht og Adelgunde Christiana
Fuchsen. Han var Kadet i Slesvigske Rytteri Regiment 1761,
kar. Kornet 8/7 1761, v. Kornet 1/6 1762 (Regimentet kaldes
fra 1763 for Slesvigske Kyrasser Regiment), Sekondløjtnant 19/10
1763, Premierløjtnant 13/5 1772, Sekondritmester 18/3 1778,
Major af Kavalleriet og Eskadronschef 11/12 1789, Afsked 1/6
1798. Han havde 1796 købt Øen Endelave og oprettede 1797
Gaarden Louiselund paa Øen. 1830 solgte Enken Louiselund til
Sønnen Johan Daniel Schildknecht1.
4. Peder Fabich Fischer, født 6/4 1766 i Balle, død 10/11 1827
i Taaning, Købmand i Randers, Borgerskab 26/1 1791, tillige
Byens Kæmner, boede endnu 1810 i Randers, men købte senere
Haurballegaard i Taaning Sogn, hvor han boede til sin Død.
Gift 10/12 1788 i Randers med Dorthea Ovesen, født ca. 1749,
død 5/5 1832 i Taaning, 82V4 Aar gml. Hun havde tidligere
været gift med Købmand i Randers Knud Bang2. Børn: se
syvende Slægtled I.
5. Johanne Bornich Fischer, født 20/5 1767 i Balle, døbt u/6,
død 23/9 1850 i Aarhus, gift 14/9 1787 i Viby v. Aarhus (ifl. kgl.
Bev. af 8/6 1787) med Christian v. Dame, født 22/6 1751 i Fre¬
deriksort, døbt 24/6, død 15/7 1813 i Aarhus, Søn af Justitsraad
Frederik Dame. Han blev Sekondløjtnant å la suite i Born¬
holmske gevorbne Infanteri Regiment 31/7 1776, Sekondløjtnant
2/1 1777 (Regimentet kaldes fra 22/1 1785 for Aarhusiske In¬
fanteri Regiment), Premierlojtnant 5/10 1787 (Regimentet kaldes
fra 8/1 1790 for iste jydske Infanteri Regiment), Kaptejn 19/8
1791, Stabskaptejn 11/9 1795, Kompagnichef 17/10 1800, Af¬
sked som Major 1/8 1806, kar. Oberstløjtnant 15/11 18103.
1 Hirsch: Danske og norske Officerer - Trap: Danmark, 4. Udg. VII - Enke¬
kassens Arkiv 1677.
2 Jydske Saml. VIII/244 ~ Hundrup: Jens Bangs Efterkommere S. 5.




Andreas Jørgen Fischers Børn med Charlotte Amalie Hansen
(Femte Slægtled I, 5).
1. Christian Fischer, døbt 15/1 1771 i Svostrup, begr. 25/10 1771
i Svostrup.
2. Johanne Bornich Fischer, døbt 18/8 1772 i Svostrup, begr.
26/12 1772 i Svostrup.
IV.
Melchior Fischers Børn med Jytte Rebekka Pultz
(Femte Slægtled I, 8).
1. Henrik Christopher Pultz Fischer, døbt 16/5 1765 i Viborg
Domkirke. Sekondløjtnant å la suite i Sjællandske Infanteri Re¬
giment 17/3 1779, v. Sekondløjtnant 20/3 1782 (Regimentet
kaldes fra 28/1 1785 for Fynske Infanteri Regiment); blev paa
Grund af et Indbrudstyveri, da han sammen med Fændrik
Chr. Fr. Gedde stjal 36201 Rdl. fra Kongens Kasse, dømt til
infamt at kasseres, hans militære Ærestegn fratages ham, kag¬
stryges, brændemærkes paa Panden og til paa Livstid at hensidde
i uærligt Slaveri paa Munkholm. Dommen blev stadfæstet, og
han blev kasseret med Skændsel; Felttegnet blev taget af Kaar-
den, og denne blev kastet for hans Fødder; Krave, Opslag og
Rabatter blev sprættet af hans Uniform. Dette skete 1/9 17861.
2. Christian Frederik Ludvig Fischer, døbt 5/9 1766 i Viborg
Domkirke, død 28/11 1832 i København. Fændrik å la suite i
Viborgske Infanteri Regiment 13/10 1786, v. Fændrik 10/10
1788, Sekondløjtnant 24/10 1788, forsat til Holstenske Infanteri
Regiment 11/12 1789, kar. Premierløjtnant 30/3 1792, v. Pre¬
mierløjtnant 8/7 1796, Kaptejns Ane. 13/3 1801, Stabskaptejn
13/5 1803, Afsked og Toldforvalter i Wilster 25/10 1805, Kaptejn
å la suite i Holstenske Landeværns Regiment 6/12 1805, Afsked
4/1 1808, i Slesvigske Jægerkorps 24/2 1808, Kompagnichef ved
Dronningens Liv Regiment 28/6 1808, forsat til Slesvigske Jæger¬
korps 17/7 1808, Afsked 6/5 18122. Gift ifl. kgl. Bev. af 3/5 1799
med Christine Elisabeth Momme, født 22/2 1778 i Tønning i
Husum Provsti, død før 1832, Datter af Justitsraad Christian
1 Hirsch: Danske og norske Officerer.
* Hirsch: Danske og norske Officerer - V. Richter: Den danske Landmilitær-
Etat - Enkekassens Arkiv 8865.
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Frederik Momme og Magdalena Margaretha Pachmann. Søn:
syvende Slægtled II.
3. Ulrich Pultz Fischer, født 1768, død 24/6 1817, Fændrik å la
suite i Holstenske Infanteri Regiment 16/6 1786, v. Fændrik 10/10
1788, Sekondløjtnant 24/10 1788, kar. Premierløjtnant 30/3
1792, v. Premierløjtnant 29/4 1795, kar. Kaptejn 18/12 1801,
Stabskaptejn 21/5 1802, Kompagnichef 17/5 1805, Major og
Bataillons Kommandør i Oldenborgske Infanteri Regiment 18/4
1809, Afsked 1/2 18161.
4. Johan Daniel Fischer, født 9/4 1770 i Bergen, døbt 17/4, død
27/3 '789 i København Garnisons, Landkadet 10/2 1786, om¬
kom ved Ulykke under Leg2.
5. Edel Helene Margrethe Fischer, født 1/2 1777 i Viborg
Domsogn, død 20/11 1859 i København Garnisons, begr. 24/11,
Skifte 22/11 s. A., gift ifl. kgl. Bev. af 27/5 1803 med Johan
Lorents Prydz, født 11/3 1778 i Kristiania, døbt ii/ii i Aker
Kirke, død 2/4 1811, Søn af Løjtnant Prydz. Blev optaget som
Elev i den matematiske Skole i Kristiania 2/8 1790, dimitteret
8/4 1794, Landkadet 9/4 1794, Fændrik i 2det Jydske Infanteri
Regiment 1/12 1797 (Regimentet laa i Rendsborg), kar. Se¬
kondløjtnant 25/3 1803, v. Sekondløjtnant 13/5 1803, Regiments
Adjutant 1804, Premierløjtnant 7/3 1806, Stabskaptejn 4/10
1810, blev saaret i Træfningen paa Anholt 27/3 1811 og døde
2/4 af sine Saar3.
6. Anna Joachima Fischer, født 24/7 1780 i København, døbt 14/8
i Garnisons K., død 15/1 1853, gift ifl. kgl. Bev. af 7/6 1805 med
Johan Philip v. Wörishöffer, født 8/8 1776 i Ortenberg i
Hessen, død 7/9 1812, Søn af Byfoged i Hanau Johan Christian
Philip Wörishöffer og Johanne Elisabeth Hamer. Han var
først Frikorporal i Slesvigske Jægerkorps, Fændrik i Slesvigske
Infanteri Regiment 1/3 1805, Sekondløjtnant 3/5 1805, Premier¬
løjtnant 4/3 1810, Afsked med Kaptejns Kar. 18/6 1811; blev
senere Premierløjtnant i det Westphalske 7de Linie Infanteri Re¬
giment, faldt i Slaget ved Borodino under Felttoget i Rusland4.
1 Hirsch: Danske og norske Officerer - V. Richter: Den danske Landmilitær-
Etat.
a Hirsch: Danske og norske Officerer.
8 Enkekassens Arkiv 6759.
4 Hirsch: Danske og norske Officerer - Slægtstavlesamlingen 1931.
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V.
Christian Fischers Børn med Frederikke Louise Monrad
(Femte Slægtled II, 6).
1. Marie Elisabeth Fischer, fodt 21/9 1776 i Aarhus, hjemme¬
døbt, fremstillet i Domkirken 25/10, død 11/2 1829 i Randers,
gift 13/2 1795 paa Allinggaard i Grønbæk S. med Eske Ben-
dixsen, født 11 /11 1769, død 7/4 1819 i Randers. Han var 1795
Fuldmægtig hos Overkrigskommissær Christian de Fischer i Hor¬
sens, blev senere Raadmand i Randers, Justitsraad1.
2. Christine Dorthea Fischer, født 24/5 1778 i Aarhus Domsogn,
begr. 1/6 1778 s. S. .
3. Peder Mourits Fischer, fodt 20/8 1779 i Aarhus, hjemmedøbt,
fremst. i Domkirken 24/9, begr. 5/6 1780 i Horsens.
4. Caroline Dorthea Fischer, fodt 4/3 1781 i Horsens, døbt 4/4,
død 22/3 1839 i Grenaa, gift 30/11 1803 i Grenaa med Christian
Anton Dahl, født 1/11 1776 i Aarhus Frue S., død 24/9 1834
i Grenaa, Søn af Købmand og Mølleejer Frederik Christian
Dahl og Bodil Deiret. Han gik i Aarhus Kathedralskole til sit
16de Aar, Discipel paa Svane Apoteket i København 1792-1797,
cand. pharm. 1799, Apoteker i Grenaa 1800, Bevilling 22/8
18002.
5. Jean Arnold Fischer, født 20/1 1783 i Horsens, død 11/7 1863
i København, begr. paa Garnisons Kirkegaard. Han blev Fændrik
i Fynske Infanteri Regiment 21/2 1800, Landmaaler 16/3 1803,
Sekondløjtnant 10/6 1803, Premierløjtnant 21/1 1809, Stabs-
kaptejn 17/8 1813, udmærkede sig i Kampen ved Sehested 10/12
1813, Kompagnichef 21/2 1824, Major 14/6.1833 (fra 7/8 1831
at regne), R. af Dbg. 17/7 1840, Afsked som Oberstløjtnant 3/2
1841. Fik Set. Helena Medaillen 15/6 1858. Gift 17/8 1810 i
Fredericia Michaelis K. (ifl. kgl. Bev. af 14/5 1810) med Nicoline
Judithe Schwartz Geelmuyden, født 4/10 1788 i Fredericia
Michaelis S., død 18/1 1848 i Fredericia, Datter af Byskriver
Jonas Lym Geelmuyden og Sophie Frederikke Dupuget3.
Barn: se syvende Slægtled III.
6. Christian Fischer, født 22/2 1784 i Horsens, død 11/10 1843
i København. Student fra Horsens 1803, cand. jur. 18/4 1807,
1 Stamtavle over Familierne Fischer og Bendixen. Rds. 1888.
2 Dam og Schæffer: „De danske Apotekers Historie" II/261.
* V. Richter: Den danske Landmilitær-Etat - Hirsch: Danske og norske Of¬
ficerer.
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Regimentskvartermester og Auditør i holstenske Rytteri Re¬
giment 4/3 1809, Overauditor 4/3 1816, Afsked 2/1 1819, Her¬
redsfoged og Skriver i Hassing og Refs Herreder 1819, Justits-
raad 1836. Efter længere Tids Sygdom sogte han Helbredelse
paa Frederiks Hospital i Kbh., hvor han imidlertid dode Natten
mellem den 10de og 11 te Oktober 1843. En Ven skrev om ham
i Berlingske Tidende 1843 Nr. 295: „Jo omhyggeligere denne
Mand i sit offentlige og private Liv stræbte at undgaa endog
Venners offentlige hædrende Vidnesbyrd om hans stille bramfri
Virksomhed, desto mere maa en fraværende Ven og Nabo fole
sig opfordret til ved hans Bortgang offentligen at bevidne, at
han var en Mand, der under daglig tung Kamp med Sinds og
Legems Sygdom bevarede Tillid til Gud, tro Arbejdsomhed i sit
Kald og inderlig Kjærlighed til det Folk, hvis aandelige og
legemlige Velfærds Befordring var hans højeste Glæde. I stedse
tiltagende fortrolig og venlig Samvirken med ham, lærte jeg at
kjende, hvorledes Embedsmænd, hvis Virkekredse paa saa mange
Maader gribe ind i hinanden, først da kunne samvirke til Fol¬
kets Hæld, - hver efter sit Kald og sine Gaver - naar de ind¬
byrdes, og mere og mere, finde Aandens Enighed i Fredens
Baand. Naar jeg derfor engang, om Gud vil, kan besøge din
Grav, ædle Hensovede! vil jeg sige med Claudius: „Hier liegt
ein guter Mann begraben, und mir war er mehr". Velsignelse
over dit Minde! Held over dine Efterladte. Magleby Præste-
gaard d. 2. Okt. 1843. Ingerslev". - Christian Fischer blev gift
17/6 1810 i Grenaa (ifl. kgl. Bev. af 15/3 1810) med Antoinette
Louise Hulegaard, fodt 5/5 1781 i Brøndum i Skads Herred,
død 29/6 1861 i Thisted, Datter af Sognepræst Thomas Lau¬
ritsen Hulegaard og Vilhelmine Hedevig Antonette Degn.
— Ægteskabet var barnløst1.
7. Peter Ephraim Fischer, født 19/11 1785 i Horsens, døbt 22/12,
død 12/2 1862 i Helsingør. Student fra Horsens 1803, cand.
theol. 17/7 1806, udenlands i 31/2 Aar, Sognepræst i Olsker paa
Bornholm 19/2 1813, ordineret 30/4 1813, Slotspræst i Helsingör
og Sognepræst ved Mariæ Kirke 16/4 1819, Rang med Køben¬
havns Sognepræster 28/10 1836, R. af Dbg. 28/6 1842, Dbm.
11/6 1860. Gift 20/7 1813 i Kobenhavn Holmens K. med Fre-
1 V. Richter: Den danske Landrailitær-Etat - Hirsch: Danske og norske Of¬
ficerer - Frederik Thaarup: Fædrenelandsk Nekrolog, 1843 - V. Richter: Juridisk
Stat 1881.
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derikke Johanne Elisabeth Aagesen, født 24/5 1795 i Køben¬
havn Holmens S., død 25/12 1870 i Randers, begr. i Helsingør,
Datter af Kontorchef, Etatsraad Peter Christian Rasmus
Aagesen og Marie Elisabeth Fischer1. Børn: se syvende Slægt¬
led IV.
8. Mouritz Fischer, født 23/12 1787 i Horsens, døbt 31/12, død
13/g 1822, exam. jur. 1807, Kaptejn, ugift; forliste paa Rejse fra
Grenaa til København.
9. Frederik Carl Fischer, født 9/2 1789 i Horsens, døbt 14/2,
død 5/7 1853 i København (af Kolera), begr. paa Garnisons
Kirkegaard; Maanedsløjtnant, Proprietær paa Ansgaard i Grøn¬
bæk S. til 1816, Toldkasserer i Ebeltoft 1816, Bestalling 2/3
s. A., senere i Kolding og sidst i Randers, Krigsraad, boede 1845
som Pensionist i Nyborg, men flyttede senere til København.
Gift 11/i2 1812 i Aalborg Buldolfi K. med Sophie Birgitte
Obelitz Oldenburg, født 15/11 1787 i Aalborg Budolfi S., død
17/7 1853 i København (af Kolera), begr. paa Garnisons Kirke¬
gaard, Datter af Toldkasserer i Aalborg Johan Jacob Olden¬
burg og Anna Marie Jelstrup2. Børn: se syvende Slægtled V.
10. Margrethe Louise Fischer, døbt 23/2 1790 i Horsens, død 8/3
1790 i Horsens.
11. Frederik Ludvig Fischer, født 10/9 1792 i Horsens, døbt 21/9,
død 21/12 1844 i Grenaa; var sindssvag og havde Ophold hos
Apoteker Christian Fischer Dahl i Grenaa.
VI.
Hans Christian Fischers Børn med Marie Kirstine Pedersen
(Femte Slægtled III, 2).
1. Rasmus Peter Fischer, født 1/9 1804, død 30/10 1829 i Grenaa,
cand. pharm., Apotekermedhjælper i Grenaa, ugift.
2. Frederikke Arnoldine Marie Fischer, født 15/8 1806 i Asmin¬
derød, dobt 21/9, død 13/12 1900 i Karrebæk, gift 17/7 1832 i
Ebeltoft med Hans (Hellen) Theodor Mygind, født 17/8 1805
i København Trin. S., død 12/2 1891 i København, Søn af Bog¬
handler Hans Christian Mygind og Birgitte Cecilie Olivarius.
Han blev Student fra Aarhus 1824, cand. theol. 21/10 1829,
1 Wibergs Præstehistorie - Hostrup-Schultz: Embedsmænd i Helsingør S. 91
— Erslews Forfatterlexicon, Suppl. I/480.
* Tauber og Nielsen: Embedsmænd i Aalborg S. 226.
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Sognepræst i Nautrup 15/6 1832, ordineret 27/7, Sognepræst i
Lem-V. 29/1 1839, i Randlev-B. 6/7 1850, i Gosmer-H. 16/5
1858, Provst 11/12 1857, R. af Dbg. 28/1 1876, Dbm. 27/12 1882,
entl. 18871.
3. Christiane Louise Fischer, født 16/7 1808 i Asminderød, døbt
2/9, død 23/12 1846 i Aarhus Domsogn, gift 26/6 1830 i Ebeltoft
med Niels Peter Holm, født 25/2 1805 i Ebeltoft, død 4/5 1880
i Aarhus Domsogn, Drejermester i Aarhus, Søn af Drejer i Ebel¬
toft Rasmus Holm og Mariane Nielsdatter Krajberg.
4. Christian Arnold Peter Fischer, født 12/10 1816 paa Ans-
gaard i Grønbæk S., død 6/1 1890 paa Frbg., begr. 13/1 i Øst¬
birk. Han rejste i sine unge Aar i Udlandet og opholdt sig saa-
ledes 7/11 1842 i Paris og 23/2 1843 i Neapel, efter Hjemkomsten
nedsatte han sig som Uldvarefabrikant i Vestbirk ved Horsens.
Gift 17/5 1847 med Julie Louise Mathilde Bahnson, født 21/7
1827 paa Randrup i Vinkel S., død 7/11 1898 i København,
begr. i Østbirk, Datter af Godsejer, Branddirektør Bahne Chri¬
stian Bahnson og Regine Wilhelmine Philipine Castonier.
Børn: se syvende Slægtled VI.
Syvende Slægtled.
I.
Peder Fabich Fischers Børn med Dorthea Ovesen
(Sjette Slægtled II, 4).
1. Inger Kirstine Fischer, født 14/9*1789 i Randers, døbt 9/10,
begr. 7/6 1791 i Randers.
2. Karen Cappel Fischer, født 28/8 1790 i Randers, døbt 26/9,
begr. 1/6 1791 i Randers.
3. Inger Kirstine Fischer, født 1791 i Randers, begr. 25/11 1791
i Randers, under 1 Aar.
4. Daniel Fischer, født 10/8 1793 i Randers, døbt 8/9, død 7/1
1794 i Randers.
II.
Christian Frederik Ludvig Fischers Barn med Christiana
Elisabeth Momme
(Sjette Slægtled IV, 2).
Thomas Fischer, opholdt sig 1832 i Holsten, skal være død som
Kirurg 1850-1860.
1 Grohshennig: Danmarks Præstehistorie 1884-1911.
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III.
Jean Arnold Fischers Barn med Nicoline Judithe
Schwartz Geelmuyden
(Sjette Slægtled V, 5).
Christian Frederik Ludvig Fischer, født 28/6 1811, dod 13/5
1886 i Lyngby ved Kobenhavn. Kaptejn, Krigsassessor, ugift.
IV.
Peter Ephraim Fischers Børn med Frederikke Johanne
Elisabeth Aagesen
(Sjette Slægtled V, 7).
1. Marie Lovise Fischer, fodt 4/6 1814 i Olsker, død 19/6 1893
i Randers, ugift.
2. Christian Fischer, født 13/7 1816 i Olsker, død 29/6 1885 i
Randers. Blev Student fra Helsingør 1833, cand. jur. 23/4 1839,
Byfogedfuldmægtig i Helsingør 1839, Volontær i Kancelliet 1842,
Kancellist 1847, tillige Kancellist ved Generalprokurørforret-
ningerne og Notarius ved det juridiske Fakultet 1848, Fuldmægtig
i Indenrigsministeriet 1848, Kancelliraad 1853, Kontorchef og
Departementssekretær 1855, R. af Dbg. 1857, Justitsraad 1860,
Borgmester og Auktionsdirektor i Randers 1861, Etatsraad 1864,
Dbm. 1869, K. af Dbg., Medlem af Bestyrelsen for Randers-
Grenaa Jernbane. Gift 26/6 1856 i Grenaa med Johanne Clau-
sine Arendrup, fodt 7/9 1832 i Sæby, død 26/11 1857 i Odense,
Datter af Stiftsfysikus i Odense Justitsraad Christian Rasmus
Arendrup og Nanna Marie Henne1. Barn: se ottende Slægt¬
led I.
3. Frederikke Elisabeth Fischer, født 26/5 1818 i Olsker, død
3/3 *9°5 ' Grenaa, gift 5/11 1839 i Helsingør Mariæ K. (ifl.
kgl. Bev. af 30/10 1839) med Christian Fischer Dahl, født 16/5
1813 i Grenaa, død 21/6 1884 i København, Søn af Apoteker
Christian Anton Dahl og Caroline Dorthea Fischer. Han
blev cand. pharm. 1834, Bestyrer af Grenaa Apotek 1834—1835,
konditionerede i København og i Aalborg 1835-1838, Apoteker
i Grenaa 1838, Bevilling 9/3 1839, solgte Apoteket 1867. Justits¬
raad 18802.
1 V. Richter: Juridisk Stat 1881 - Erslews Forfatterlexicon, Suppl. I/478 -
Patriciske Slægter II/n, 12.
2 Dam og Schæfler: De danske Apotekers Historie II/263.
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4. Peter Fischer, født 29/8 1820 i Helsingør, død 1/2 1888 i San
Jago i Chile; Student 1837, Lægeeksamen 1844 og 1845, rejste
til Chile 1846, Lægeeksamen i San Jago 1847, praktiserende
Læge i San Fernando, Hospitalslæge i Talca 1848, i Valparaiso
1851, Stadsfysikus i Talca ca. 1852, senere i San Jago, dansk
Vicekonsul i San Jago fra 1864. Gift 12/12 1851 med Jeanette
Benedicte Knudtzon, født 3/2 1829 i Norge, død 6/12 1892 i
Trondhjem. De blev separeret 1863, Ægteskabet var barnløst1.
5. Jean Arnold Fischer, født 7/6 1822 i Helsingör, død 16/9 1895
i Ribe. Student fra Kobenhavn 1839, cand. theol. 26/4 1847,
Lærer ved Rønne lærde Skole 21/6 1857, Adjunkt i Ribe 11/4
1858, entl. 11/7 18732. Gift 21/7 1861 i Ribe Cathrine K. med
Emilie Pouline Frederikke Thormann, født 8/4 1829 i Berlin,
død 2/5 1899 i Ribe. Hun havde været gift to Gange tidligere,
blev gift 1. G. 16/3 1852 i Ribe Domkirke med Købmand i
Ribe Søren Jensen Lundager (født 27/5 1823 i Varde, død 5/2
1856 i Ribe Cathrine S.), gift 2. G. 1857 med Købmand i Ribe
Niels Jacobsen (død 25/6 1859 i Ribe). Børn: se ottende Slægt¬
led II.
V.
Frederik Carl Fischers Børn med Sophie Birgitte
Obelitz Oldenburg
(Sjette Slægtled V, 9).
1. Christian Joachim Fischer, født 13/7 1813 i Aalborg, død 9/3
1892 paa Frbg., begr. paa Garnisons Kirkegaard. Student 1832,
Lægeeksamen 1840, Underlæge ved iste Artilleri Regiment i
København 8/10 1842, konst. Overlæge 1849-1850, i Frederiks¬
stad Marts 1851, forsat til iste Reserve Jægerkorps 1/3 1851, i
København 1852, i Randers 1854, Afsked 14/7 1859, prakti¬
serende Læge i Randers 1854-1873, boede derefter som Privat¬
mand paa Frederiksberg. Ugift3.
2. Marie Louise Fischer, født 5/3 1816, død 4/8 1826 i Randers.
3. Ingeborg Fischer, født 16/7 1820 i Ebeltoft, død 18/7 1883,
gift 18/11 1845 i Nyborg (ifl. kgl. Bev. af 28/9 1845) med Georg
Mathias Gerhard Krey, født 10/1 1808 i Skanderborg, død
1 Carøe: Den danske Lægestand 1904 S. 27.
2 C. G. Koefoed: De danske lærde Statsskolers Lærerpersonale siden 1818
S 34.
3 Caroe: Den danske Lægestand 1904 S. 27 V. Richter: Den danske Land-
militær-Etat.
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7/1 1873, Søn af Kaptajn, Branddirektør og Kancelliraad
Georg Mathias Gerhard Krey og Johanne Marie Caroline
Bondy. Han blev Kadet 1/1 1822, Sekondløjtnant i Prins Chri¬
stian Frederiks Regiment 1/1 1827 (fra 20/12 1825), Premier¬
løjtnant 3/11 1833, Kaptejns Anciennitet 30/9 1841, ansat ved
3die Jægerkorps 1/7 1842, Kaptejn II 29/8 1845, Kaptejn I
27/5 1848, R. af Dbg. 9/9 1849, kar. Major 6/10 1851, Major
28/5 1852, Afsked som Oberstløjtnant 7/11 18591.
VI.
Christian Arnold Peter Fischers Børn med Julie Louise
Mathilde Bahnson
(Sjette Slægtled VI, 4).
1. Bahne Christian Fischer, født 23/3 1848 i Vestbirk i Østbirk
S., død 1/9 1866 s. S.
2. Hans Christian Fischer, født 13/5 1849 i Vestbirk, død 3/4
1886 i København, begr. 9/4. Landskabsmaler, besøgte Aka¬
demiet 1865-1871, udstillede første Gang 1869, Elev af C.Bøgh
og R. Eilersen, opnaaede 1883-1885 Akademiets Stipendium og
rejste til Schweiz og Italien. Udstillede 1869-1887 i alt 71 Ar¬
bejder. Gift 25/9 1874 i Magleby paa Landeland med Emma
Elise Kirstine Fabricius, født 6/7 1851 i Nr. Snede, død 10/4
1929 i København Set. Pauls S., Datter af Provst i Lundum
Jørgen Otto Fabricius og Jensine Cathrine Ramsing2. Børn:
se ottende Slægtled III.
3. Marie Kirstine Fischer, født 4/1 1852 i Vestbirk, død 12/3
1865 s. S.
4. Jean Arnold Fischer, født 29/9 1853 i Vestbirk, død 10/8 1921
paa Hornsyld Sygehus, Skolebestyrer paa Trædengaard i Træ¬
den Sogn (1877, 1879) og senere i Klakring Sogn (1883, 1890).
Gift 1. G. 30/7 1875 i Østbirk med Hedevig Thyra Elisabeth
Køster, født 3/8 1854 i Tyregod, død 25/5 1879 paa Trædengaard
i Træden S., begr. 30/5 i Østbirk, Datter af Sognepræst i Østbirk
Janus Køster og Franzisca Sofie Vilhelmine Løve. Gift 2. G.
11/10 1882 i Klakring med Nicoline Cæcilie Marie Henrik¬
sen, født 12/5 1859 i Raarup, død 14/9 1926 i Gislev, Datter af
Gaardmand paa Aastrup Mark Henrik Christensen og Chri¬
stiane Marie Frederiksen. Børn: se ottende Slægtled IV.
1 V. Richter: Den danske Landmilitær-Etat — P. T. 6. R. V/25.
8 Biografisk Leksikon VII/61 - Danske Slægter Fabricius I/127.
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Ottende Slægtled.
I.
Christian Fischers Barn med Johanne Clausine Arendrup
(Syvende Slægtled IV, 2).
Christian Fischer, født 4/6 1857 i Odense, død 6/2 1896 i
København, begr. paa Garnisons Kirkegaard; Student fra Ran¬
ders 1874, cand.jur. 5/6 1880, Byfogedfuldmægtig i Randers
1881, Sekretær hos Borgmesteren for Københavns Magistrats
4de Afdel. 1881, Amtsfuldmægtig i Ringkøbing, senere i Thisted.
Gift 24/7 1886 i København med Louise Caroline Martha
Charlotte Weilbach, født 23/10 1860 i Ringkøbing, død 14/2
1922 i København, Datter af Amtsforvalter Johannes Weilbach
og Frederikke Johanne v. Hedemann1. (Børn).
II.
Jean Arnold Fischers Børn med Emilie Pouline
Frederikke Thormann
(Syvende Slægtled IV, 5).
1. Petra Frederikke Fischer, født 4/5 1862 i Ribe Domsogn,• død
15/7 1938 i Gentofte, gift 4/5 1894 i Ribe med Harald Frederik
Foss, født 21/8 1843 i Fredericia, død 15/2 1922 i København,
Søn af Toldassistent senere Billedskærer Hans Vilhelm Voss og
Vilhelmine Sofie Støckelbach. Han forandrede efter Krigen
1864 sit Navn til Foss. Landskabsmaler, Professor, R. af Dbg.
1918. Havde tidligere været gift med Anna Elisabeth Christine
Holcha Hansen2.
2. Johanne Clausine Fischer, født 17/4 1863 i Ribe Domsogn,
Klosterfrøken paa Vemmetofte.
3. Oscar Fischer, født 10/10 1864 i Ribe Domsogn, død 2/7 1902
i San Jago i Chile, Premierløjtnant i den chilenske Handels-
marine i Valparaiso, Ingeniør. Ugift.
4. Julie Mathilde Fischer, født 15/2 1866 i Ribe Domsogn, død
2/12 1947 i Ribe, gift 7/9 1887 i Ribe Domkirke med Carl
Andreas Balslev, født 15/1 1858 i Ribe, død 20/10 1937 i Ribe,
Søn af Biskop Carl Frederik Balslev og Maria Elise Hansen.
1 V. Richter: Juridisk Stat 1881 - H. Hedemann: H. C. G. F. Hedemanns
Efterkommere S. 3.
* Weilbachs Kunstnerlexicon 1947 I/327 - Kraks blaa Bog.
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Han var Landinspektør og en Tid Ejer af Rolles Mølle i Skan-
derup Sogn ved Lunderskov, boede 1901 i Odense, 1902 i Hor¬
sens og senere i Ribe.
5. Christian Aage Emil Peter Fischer, født 1/2 1868 i Ribe Dom¬
sogn, død 8/4 1883 s. S.
6. Marie Sophie Fischer, født 8/9 1871 i Ribe Domsogn, Kloster¬
frøken i Vemmetofte.
III.
Hans Christian Fischers Børn med Emma Elise Kirstine Fabricius
(Syvende Slægtled VI, 2).
1. Christian Arnold Peter Fischer, født 29/4 1875 i Magleby
paa Langeland, død 13/2 1923 i København. Student fra Kø¬
benhavn 1895, cand. med. & chir. 1903, Læge i København.
Gift 18/5 1906 i Gentofte med Marie Beckett, født 13/9 1872
i København, død 12/8 1952, Datter af Grosserer Hugh Lang
Beckett og Johanne Cathrine Petræus. Hun blev Student
1891, cand. med. 1898, Læge i Gentofte og København.
2. Jensine Marie Julie Fischer, født 25/10 1876, gift 6/6 1902 i
København Garnisons K. med Jens Christen Birger Louis
Møller, født 25/7 1874, Grosserer i København, Søn af Sag¬
fører i Randers Johan Severin Møller og Camilla Augusta
Rasmussen.
3. Egil Fischer, født 21/10 1878 i København, lærte Murerhaand-
værket, Arkitekt og Kunstmaler i København. Gift 1. G. 21/5
1904 i Vester Åkers K. i Kristiania med Magnella Kirstine
Djørup Arentz, født 30/12 1874 i Tromsø i Norge, Datter af
Læge Frederik Christian Holberg Arentz og Emilie Johanne
Djørup; Ægteskabet opløst 1932. Gift 2. G. 12/6 1943 i Svend¬
borg med Olga Hersom, født 6/6 1920 i Svendborg, Datter af
Snedker Axel Hersom og Anna Cathrine Faigh1.
4. Ragnhild Emma Fischer, født 21/4 1880 i København, dod 16/3
1883 i København.
5. Ida Fischer, født 21/1 1883 i København, død 4/3 1883 i Kø¬
benhavn.
6. Otto Fabricius Fischer, født 23/4 1884 i København, Student
fra Efterslægtselskabets Skole 1903, cand. polyt. 1908, Ingeniør i
Stockholm. Gift 7/4 1914 i København Markus K. med Karen
1 Weilbachs Kunstnerleksikon 1947 I/315 - Kraks blaa Bog - S. O. Fasting:
Lægen Frans Casper Djorups Slægt S. 32.
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Beate Wulff, født 19/11 1886 i Helsingør Mariæ S., Datter af
Fabrikant Johannes Frederik Ludvig Wulff og Agnes Johanne
Louise Christen1.
IV.
Jean Arnold Fischers Børn med Hedevig Thyra Elisabeth
Koster og Nicoline Cæcilie Marie Henriksen
(Syvende Slægtled VI, 4).
1. Harald Fischer, født 25/7 1877 i Træden, døbt 16/9 i Østbirk,
død 25/5 1879 i Træden, begr. 30/5 i Østbirk.
2. Janus Christian Fischer, født 10/8 1883 i Klakring, død 6/7
1884 i Klakring.
3. Kristian Peter Arnold Fischer, født 5/4 1885 i Klakring.
4. Aage Fischer, født 30/10 1886 i Klakring, døbt 30/5 1887 i
Hvirring.
5. Johannes Fischer, født 21/5 1888 i Klakring.





Silkeborg-Slægten Fischer har ikke, som det ellers var almindeligt,
samlet sig om et enkelt Slægtsvaaben, men for sine forskellige Grene
ført ialtfald seks varierende Vaabener, inden det syvende (1719) blev
stadfæstet ved Adelspatent for Christian Fischer (født 1689, død
1774). Saaledes førte paa et vist Tidspunkt tre Brødre, nemlig kgl.
Mundskænk Christian Thomsen Fischer (død 1677), Mathias Thomsen
Fischer (død 1691) og Daniel Thomsen Fischer (født 1644, død 1707)
hver sit Vaaben, sidstnævnte endogsaa to forskellige.
Slægtens ældst kendte afbildede Vaaben er Christian Thomsen
Fischers (Fig. 1): Skjoldet tværdelt, i 1. Felt en Fiskeketser, i 2. Felt
en Havfrue; Hjelmtegnet en Figur der maa tydes som en Ketser.
Det er sikkert samme Vaaben, som førtes af hans Fader, Slægtens
først kendte Mand, Kirurg i Skanderborg Thomas Clemensen Fischer
(født 1583), idet Regimentskvartermester Clemen Fischer til Øster
1 Polyteknisk Stat - Kraks blaa Bog.
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Keilstrup i 1748 meddelte, at hans Oldefader Thomas Fischer „havde
et Vaaben af aaben Hielm, i hvilcket Vaaben førtes en Hav-Frue og
en Fisker Bredde" (P. T. 1. R. VI/68). Trods ihærdig Forskning har
det ikke været muligt at faa oplyst, hvad der forstaaes ved en „Fisker
Bredde". Det maa formodes at være en Fejllæsning af Fiske-Brile
(Brile = Ketser), da Figuren i 1. Felt i Christian Thomsen Fischers
Vaaben næppe kan tydes som andet end en saadan Ketser. En yder¬
ligere Bekræftelse herpaa ses deri, at de øvrige Fischer-Vaabener viser
en Ketser anbragt paa forskellig Maade.
Mathias Thomsen Fischers Vaaben (Fig. 2) viser: i Skjoldet en
frontvendt Fisker med en Ketser i højre og en Fisk i venstre Haand.
Paa Hjelmen en Haand holdende en Ketser. Dette Vaaben, tillige
med førnævnte Christian Thomsen Fischers Vaaben, findes graveret
i to Sølvplader paa et gammelt Læderetui, som efter Sigende skal
have tilhørt Kirurgen Thomas Clemensen Fischer. Besynderligt nok
findes der paa dette Etui ikke nogen Plade eller Inskription for
Kirurgen selv.
Daniel Thomsen Fischer har ført to forskellige Vaabener. Det
ene findes udskaaret paa Dørkarmen til Gravkapellet ved Linaa
Kirke (Fig. 3) og viser i Skjoldet to krydslagte Fisk. Vaabenet har
ingen Hjelm, men paa Hjelmens Plads en venstrevendt halv Fisker
med en Ketser over Skulderen (venstrevendt fordi Vaabenet sidder
som Pendant til hans Hustru Else Lindes Vaaben paa den modsatte
Dørkarm. Dette Vaaben er sikkert det ældste af de to, idet Døren
tidligere har været Indgang til Kirken. Jfr. Edvard Egeberg: „Silke¬
borg Slot" III/108).
Paa en Plade over Døren til Kapellet findes malet det andet
Vaaben (Fig. 4) tillige med Else Lindes. Vaabenet viser: i rødt Skjold,
staaende paa grøn Jord, en sortklædt frontvendt Fisker, holdende en
Fisk i sin højre og en Aal i sin venstre Haand. Paa Hjelmen, som er
med syv Traller, en halv højrevendt, sortklædt Fisker med en Ketser
over Skulderen. Det er værd at lægge Mærke til, at Hjelmfiguren er
højrevent; Kunstneren har saaledes ikke taget Hensyn til, at Vaa¬
benet er samplaceret med Else Lindes Vaaben. Det samme er Til¬
fældet med de to Sandstensvaabener af samme Udseende, som er
anbragt paa Kapellets udvendige Gavl. Desværre er disse sidste i
stærk Forvitring.
I Grønbæk Kirke findes ophængt tre lige store Metalskjolde,
hvoraf det ene (Fig. 5) viser Thomas Rasmussen Fischers Vaaben
(født 1658, død 1716): i Skjoldet en i Bølger svømmende Havfrue
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holdende en Fisk i sin venstre Haand. Paa Hjelmen, som er med 6
Traller, en frontvendt halv Fisker med en Ketser over højre Skulder
og et Knippe Fisk under venstre Arm.
Desuden findes der paa de to øverste Kirkestole to Skjolde uden
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Figurer, men med Initialerne —— og ——, hvilket kunde tyde paa,ib 07
at Faderen Rasmus Thomsen Fischer (død 1686) ikke førte noget
Vaaben, da dette sikkert ellers havde været anvendt. Ligeledes tyder
disse uheraldiske Skjolde paa, at Thomas Rasmussen Fischer endnu
ikke i 1687 førte noget Vaaben. Muligvis har han tillagt sig dette
efter sit i 1708 indgaaede Giftermaal med Anna Poulson.
Den Mulighed foreligger ogsaa, at Thomas Rasmussen Fischer
ikke selv har ført noget Vaaben, men først faaet dette tillagt af sin
Hustru efter sin Død 1716. Denne Antagelse støttes derpaa, at Fru
Anna tilsyneladende har haft honnette Ambitioner, hvilket fremgaar
af det følgende. De to Skjolde, som hænger sammen med Thomas
Fischers i Grønbæk Kirke, viser hendes egen Slægt Poulsons og hendes
første Mand Jespersens Slægts Vaaben. Disse to Vaabener er dog
Tilsnigelser, idet Poulson-Vaabenet ikke er tillagt hende, men kun
hendes tre Brødre Mathias, Niels og Jochum (ved Adelspatent af
1718, altsaa længe efter hendes Giftermaal med Thomas Fischer og
efter dennes Død). Hvad Jespersen-Vaabenet angaar, da er hendes
Tilknytning hertil lige saa tynd, idet det ikke var hendes første Mand,
Justitsraad Niels Jespersen, men dennes Søn af et tidligere Ægteskab,
Jesper Jespersen, der ligeledes 1718 ophøjedes i Adelsstanden. Da alle
tre Skjolde desuden ganske uberettiget er forsynet med Friherrekroner,
synes man med nogen Grund at have Lov til at antage, at ogsaa
det tredie Vaaben, Thomas Fischers, er opstaaet som en Følge af
Fru Annas Forfængelighed. Det staar ikke ganske klart, hvad Skjol¬
dene har været anvendt til. Nærmest maa man vel antage, at det
drejer sig om Kisteplader fra Anna Poulsons Kiste, men da Pladerne
bærer Aarstallet 1724, og Fru Anna først døde 1732, stemmer dette
jo ikke særlig godt, medmindre hun har været saa fremsynet at faa
dem lavet forud. Maaske har de prydet et Møbel, en Standkiste eller
lignende. Aarstallet 1724 synes ikke at have Tilknytning til nogen
speciel Familiebegivenhed.
Christian Fischer til Silkeborg (født 1689, død 1774) blev 1719
ophøjet i Adelsstanden og fik tillagt Vaabenet (Fig. 6): firedelt med
blaat Hjerteskjold, hvori en kronet Havfrue med Guldhale, i 1. og
4. Felt tre med Hovederne sammenstødende Sølv-Fisk 2/1 1/2 i blaat,
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2. og 3. Felt en Guld-Lindorm i rødt. Paa Hjelmen en kronet Havfrue
med dobbelt Guldhale, som hun holder i Hænderne. I Christian
Fischers Vaaben finder vi saaledes Havfruen fra hans Bedstefader
Thomas Clemensen Fischers Vaaben og Fiskene fra hans Faders
første Vaaben, sidstnævnte er blot blevet til tre gaffelstillede i Stedet
for to krydslagte. Endvidere figurerer Lindormen fra hans Moder
Else Lindes Slægtsvaaben. Med Christian Fischer uddøde denne Gren
af Slægten.
Generalkrigskommissær Christian Fischer (født 1755, død 1822)
fik ved Adelspatent af 12/6 1811 tildelt samme Vaaben blot med
den lille Ændring, at Fiskene i begge Felter er anbragt 2/1.
Endnu skal nævnes et Vaaben (Fig. 7), som førtes af Major
Melchior Fischer (født 1736, død 1800): Skjoldet firedelt, i 1. og
4. Felt fire Bjælker, i 2. og 3. Felt en Havfrue holdende sig i Halen
med henholdsvis hojre og venstre Haand og i de modsatte Hænder
en Stav. Paa Hjelmen, som har 5 Traller, samme Havfrue. Højre
Skjoldholder en opretstaaende Løve, paa venstre Side af Skjoldet en
Havfrue med en Stav i Haanden (Hirsch: „Danske og Norske Of¬
ficerer 1648-1814").
Dette er, hvad det har været muligt at fremdrage til Belysning
af Slægtens Heraldik. Der er i Tegningerne lagt Vægt paa at frem¬
stille disse saa nøjagtige som muligt efter Originalerne, ogsaa naar
disse var naive eller behæftede med heraldiske Fejl; der er ikke gjort
Forsøg paa at „pynte" disse eller rette omtalte Fejl. For en Ordens
Skyld skal det meddeles, at der er benyttet de heraldiske Betegnelser
for højre og venstre, d. v. s. at man regner f. Eks. højre Side afSkjoldet
for den Side, der er til højre for den tænkte „Bærer" af Skjoldet og
ikke for „Betragteren".
